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В широкому понятті глобалістика  
– це нова міждисциплінарна наука, що є 
сукупністю наукових, філософських, 
культурологічних, цивілізаційних і 
прикладних досліджень різних аспектів 
глобалізації й глобальних проблем, а 
також практичної реалізації отриманих 
результатів в економічній, соціальній й 
політичних сферах як в окремих краї-
нах, так і на світовому рівні. Як само-
стійний науковий напрямок 
глобалістика почала формуватися з 
кінця 60-х років ХХ ст. [1, с. 187].  
Зазначимо, що в Україні на чолі з 
член.-кор. НАНУ О.Г. Білорусом ство-
рена потужна наукова школа глобаліс-
тів, результати досліджень яких викла-
дені в численних монографіях і статях, 
що охоплюють дуже широке коло пи-
тань [2-20]. 
Разом з тим в межах глобалістики 
формуються нові наукові напрямки, 
одним  із яких геоекономіка, що інтен-
сивно розвивається в Росії. Зумовлено 
це поширенням економізації всіх сторін 
життя людства. Так, якщо напередодні 
Другої світової війни обсяги експортної 
торгівлі ледве сягали 20 млрд. дол. 
США [20, с. 8], то у 2007 році вони сяг-
нули 13,8 трлн. дол. США [21, с. 2], 
тобто збільшилися майже у 7 тис. разів, 
а рух фінансового капіталу у вигляді 
прямих і портфельних інвестицій зріс з 
790 млрд. дол. США у 1982 році до 
14909 млрд. дол. США у 2008 році, або 
майже у 19 разів [22, с. 13]. 
В умовах прискореного розвитку 
глобалізації світової економіки, коли 
економіка більше не може розвиватися 
у межах національного економічного 
простору, коли інтенсивно переформо-
вуються національні системи зовніш-
ньоекономічних зв`язків з новими тех-
нологіями прийняття стратегічних рі-
шень постало, на думку російського до-
слідника Е.Г. Кочетова, питання пошу-
ку „принципиально новых основ фор-
мирования концепций, научной страте-
гии развития, адекватной современному 
миру”[23, с. 102]. Тому з середини 70-х 
років минулого століття в Росії почав 
формуватися новий напрямок глобалі-
заційних досліджень, який отримав на-
зву геоекономіка як „концепция внеш-
неэкономической стратегии и форми-
рования внешнеэкономических док-
трин, которая вписывается в общую 
теоретическую панораму, состоящую 
из трех взаимообусловленных и взаимо-
зависимых частей: 
1) мировой хозяйственной системы; 
2) внешнеэкономической макромо-
дели; 
3) стратегического арсенала 
реализации национальной доктрины” 
[23, c. 106].  
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Протягом майже сорока років в за-
значеній сфері проведені численні до-
слідження й сформувалася достатньо 
потужна школа геоекономістів. Все це 
дозволило Е. Кочетову структуризувати 
розвиток досліджень на етапи: 
1. Початковий етап (70-і роки ми-
нулого  століття), коли з`явилися перші 
ознаки глобальних трансформацій в ре-
альному і раціональному вимірах і було 
показано, що керівні центри корпорацій 
розглядають ринок країни-базування як 
складову частину своєї глобальної по-
літики, а зовнішньоекономічні операції 
перетворюються в інтегральну частину 
виробничих процесів при застосуванні 
як найважливішого інструменту зовні-
шньоторговельної й економічної експа-
нсії міжнародного маркетингу – нової 
зброї зовнішньоекономічної експансії 
при розкритті природи асортиментного 
вибуху на світовій арені з формуванням 
поняття „товар-група” [24, с. 371]. 
2. 80-ті роки минулого століття – 
було чітко зазначено початок радикаль-
ної трансформації суспільного поділу 
праці, як основи зародження і розвитку 
нової пульсуючої межі поділу праці з 
новими світогосподарськими 
суб`єктами – виробничо-комерційними 
агломераціями, новими товарними фо-
рмами й ефектами; в концентрованому 
вигляді сформульовані базові теорети-
чні й методологічні блоки  геоекономі-
чного світу; як і його зчеплені атрибу-
ти: погоджена й взаємопов`язана зміна 
товарних форм, організаційно-
функціональних структур і стратегіч-
них ефектів. 
Тобто, на думку Е. Кочетова, про-
тягом 70-х-80-х років були закладені те-
оретичні й методологічні основи геоеко-
номічних поглядів в умовах глобалізації 
світу, що насувається [24, c. 372-373]. 
3. 1990 – 1992 рр. минулого сто-
ліття характерні циклом статей щодо 
розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності з оцінкою національної (російсь-
кої – В.В.) економіки підприємств у си-
стемі світогосподарських зв`язків як 
новий напрямок, що послужив почат-
ком формування глобалістики – найно-
вішої наукової й освітньої дисципліни. 
Таким чином до 1992 року була 
обґрунтована „Нова господарська фі-
лософія” розвитку світової економіки з 
визначенням головних геоекономічних 
атрибутів: економічний простір, еконо-
мічні кордони, ринки „середовища”, 
пульсуюче  „стикання” міжфірменного 
(міжанклавного) поділу праці, інтерна-
ціоналізовані відтворені ядра, виробни-
чо-інвестиційна модель зовнішньоеко-
номічного співробітництва; еволюція 
товарних форм, економічна (господар-
ська) карта світу, стратегія забезпечення 
ефекту, стратегічна гілка зовнішньоеко-
номічної теорії, зовнішньоекономічна 
багатоукладність, „ярусність” товарообі-
гу, цінова методологічна таблиця, ціно-
вий інфраструктурний модуль, ціновий 
імпульс,  резонансна зміна цін, асорти-
ментний вибух тощо  [24, c. 373-374].  
4. 1993 – 1997 роки – розроблена 
структурована концепція геоекономіч-
ної доктрини й стратегії Росії з новими 
геоекономічними довгостроковими ба-
зовими орієнтирами фарватеру зовніш-
ньоекономічних перетворень, системою 
зовнішньоекономічних поглядів і світо-
гляду, активною довгостроковою зов-
нішньоекономічною стратегію оперу-
вання у світовій господарській системі, 
відображеннями геоекономіки в гума-
нітарній географії і геологістиці при 
введенні в науковий обіг нових геоеко-
номічних категорій: геоекономічний 
атлас світу, стратегічний маневр, новий 
військово-економічний симбіоз, бага-
тошаровий інтеграційний процес, топо-
логічне відображення світової госпо-
дарської системи тощо. 
Початок (1996 р.) застосування 
поняття геоекономіка в програмних до-
кументах державно-доктринального рі-
вня, обґрунтування відходу від торго-
вельної й торговельно-посередницької 
моделей зовнішньоекономічних 
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зв`язків і перехід на геоекономічну мо-
дель з її інноваційно-інвестиційним ха-
рактером взаємодії із світовою госпо-
дарською системою з виходом на між-
анклавний (міжкорпораційний) поділ 
праці [24, c. 374-377]. 
5. 1998 – 1999 роки – оформлення 
геоекономіки як наукової й освітньої 
дисципліни сучасного знання – передд-
вір`я?  глобалістики (див. початок стат-
ті). Були сформульовані: загальний фі-
лософський контур геоекономічного 
підходу щодо усвідомлення світу, що 
глобалізується; національна безпека в 
геоекономічному аспекті; загальні під-
ходи до проблем регіоналістики  в гео-
економічному ключі; геоекономічний 
підхід до світової кредитно-фінансової 
системи; геоекономічна інституціоналі-
зація глобального світу. 
Геоекономіка підготувала місце 
для міжцивілізаційного діалогу для ре-
алізації загальної зацікавленості в ме-
жах формування й розподілу світового 
прибутку, консолідації світових ресур-
сів (фінансових, інтелектуальних, тру-
дових, сировинних, виробничих та ін-
ших) у цілях національного розвитку 
[24, c. 377-381]. 
6. 2000-2001 роки – кардинальне 
зростання чисельності дослідників про-
блемного поля геоекономіки й глобалі-
стики з початком роботи міждисциплі-
нарного семінару Клубу учених „Гло-
бальний світ” (діяв з 2000 по 2003 рік), 
встановленням журналу „Безопасность 
Евразии” (2000 р.) і „Наукового альма-
наху високих гуманітарних технологій” 
– НАВИГУТ (1999 р.), які стали голо-
вним виданням для викладення дослі-
джень глобалістів, а також публікацією 
монографії „Глобалистика как геоэко-
номика, как реальность, как мирозда-
ние: Новый ренессанс – истоки и прин-
ципы его построения, фундаменталь-
ные опоры, теоретический и методоло-
гический каркас (2001 р.)” та інших ви-
дань, в яких були викладені філософсь-
кий акцент (ракурс) нового світогляду 
на сучасний світ, загальнотеоретичний і 
методологічний аспекти; методологія 
геогенезиса, геологістика, геофінанси з 
їх загальною структурою, теоретичною  
і методологічною базою; цивілізаційні 
аспекти світового розвитку; питання 
управління та оперування на світовій 
арені; кластерно-мереживі моделі від-
творних циклів тощо. 
У 2004 році виникла Регіональна 
громадська організація „Общественная 
академия наук геоэкономики и глобали-
стики”, метою якої є об`єднання науко-
вих співробітників і спеціалістів в галузі 
суспільних і гуманітарних наук для 
сприяння розвитку російської школи ге-
оекономіки як фундаментальної основи 
глобалістики і центрального вектору сві-
тового розвитку, президентом якої обра-
ли директора Центру стратегічних до-
сліджень геоекономіки ВНИИВС при 
МЭРТ РФ Е.Г. Кочетова [24, c. 396]. 
Зазначимо, що згідно даних Е.В. 
Сапір, геоекономіка як новий науковий 
напрямок сформувалася в США вже до 
початку 90-х років ХХ ст. [25, с. 437], 
але вперше поняття геоекономіка за-
стосував американський дослідник М. 
Пармеле ще в кінці 40-х років ХХ ст. у 
книзі „Геоекономічний регіоналізм і 
всесвітня федерація”, в якій автор окре-
слив регіони планети, поєднуючи гео-
графічні й економічні принципи, які 
слід застосовувати до організації світу, 
створення всесвітньої федерації, яка 
здатна не допускати війну й гарантува-
ти процвітання людства [26, с. 5]. 
Розвиваючи  дослідження Е. Коче-
тов дійшов висновку, що геоекономіка 
стала центральним вектором світового 
розвитку, відсунувши геополітику на 
другі ролі й вступивши у тісний кон-
такт з геостратегією. При цьому на кар-
ті світу з`явилися пульсуючі кордони 
(Geo-economics borders)  які є умовними 
і які не співпадають, як правило, з дер-
жавними кордонами, тобто є економі-
ко-функціональними межами впливу 
країн і ТНК. При цьому ці пульсуючі  
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кордони виступають як стики міжанк-
лавного поділу праці, на яких іде обмін 
новими товарними формами і на яких 
реалізується й регулюється світовий 
дохід [27, с. 313]. 
Підводячи підсумки, головний 
ідеолог досліджень по геоекономіці в 
Росії Е. Кочетов висловився таким чи-
ном: „геоэкономика обращена к каж-
дому человеку, каждой семье, каждо-
му народу – она воспроизводит каж-
дый день, жизнь (качество жизни, 
способ выживания)”; і далі: „она объ-
ясняет современный экономический 
мир в условиях глобализации, она вы-
рабатывает механизм его функциони-
рования, механизм воспроизводства 
благ” [28, с. 316]. 
Таким чином, короткий історич-
ний екскурс в геоекономіку показує, що 
протягом останніх 50-ти років на світо-
вій науковій арені сформувався новий 
науковий напрямок, який отримав ши-
рокий розвиток в Росії. 
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Власов В.И. Геоэкономика – основа глобалистики (краткий исторический 
очерк). В статье отражены ключевые моменты развития геоэкономики как новой 
науки за период с 1949 года до настоящего времени. Подчеркнуты особенности этапов 
ее развития в России и формирование терминов. 
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